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66. Rosa Menni Giolli, Logo “Le stoffe della rosa”  
 
 
67. Rosa Menni Giolli, Giacca in panno stampato a mano, s.d. 
 
        
 
         68. Rosa Menni Giolli, Motivo scozzese dal catalogo dei disegni per stoffe, s.d. 
      
 
 
69. Rosa Menni Giolli in una foto di Castagneri, 1924 
 
                  
 
          70. Rosa Menni Giolli, Stoffa delle dalie, 1924 
 
          71. Rosa Menni Giolli, Stoffa delle conchiglie, 1924 
 
 









































  77. Filiberto Mateldi, Ciabattine, 1926  
 
 




























81. Modelli Casa Ventura presentati alla sfilata al Palazzo della Moda, 






































































        
























88. Tailleur e abito Sorelle Testa, soprabito Fumach Medaglia, abito con  








































  90. Casa Sandro Radice,  Abito in crespo con  




























                             
                91. Casa Fumach Medaglia, Abito con intarsi   






















































94. Maglificio Lino Manzoni, Abito 
in  maglia scozzese, 1924 
 



















95. Maglificio Lino Manzoni, Mantello in maglia 
































99. Maison de la Fourrure, Modelli con finiture in pelliccia, illustrazione 
































101. Sartoria torinese ignota, Abito in tulle ricamato 












 102. Sartoria torinese ignota, Abito  in  crespo  di  seta  











103. Sartoria torinese ignota, Abito ricamato in georgette di   


































105. Modelli Casa Vogue, Ventura e Sandro Radice alla Sfilata al Teatro  della 
Moda della Fiera di Milano, 1928 
 
 


























107. Abito da giorno delle Sorelle Testa, abito e mantello da sera di Sandro 
Radice, abito da sera di Fumach Medaglia, 1928 
 


















   108. Ditta R. Silvetti, Abito in pizzo Chantilly, 1928 
 
 


































    112.  Sartoria torinese ignota, Abito in stile in tulle nero con corpino 







                    113. Foto anonima di un matrimonio, 1920 
 
 
